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1 De ideeën van het Nederlandse publiek over verzorgingsarrangementen zijn 
onlosmakelijk vervlochten met de ontwikkelingen in het werkelijke beleid  
 
2 Een onterechte aanname in de literatuur over de legitimiteit van de verzorgingsstaat is 
dat publieke steun voor meer uitgaven aan verzorgingsarrangementen hetzelfde 
betekent als publieke steun voor genereuze verzorgingsarrangementen  
 
3 Publieke steun voor herzieningen van de verzorgingsstaat bestaat uit twee 
theoretische empirische dimensies, namelijk herverdelende (distributive) herzieningen 
en activerende (commodifying) herzieningen 
 
4 Het Nederlandse publiek steunt herzieningen van de verzorgingsstaat wanneer 
oneigenlijk gebruik van verzorgingsarrangementen daardoor strenger wordt bestraft 
en mensen die het echt nodig hebben recht op sociale zekerheid houden 
 
5 Het beleidsonderwerp bepaalt wanneer bestaand sociaal beleid de publieke opinie 
beïnvloedt en vice versa 
 
6 De beperkte beschikbaarheid van longitudinale data is een significante beperking in 
het onderzoek naar de legitimiteit (van herzieningen) van de verzorgingsstaat  
 
7 Het is niet vanzelfsprekend dat politieke partijen zetels verliezen als zij 
beleidsmaatregelen introduceren die ertoe leiden dat burgers er economisch op 
achteruit gaan 
 
8 Kwantitatieve publicatienormen voor wetenschappers hebben als negatief extern 
effect dat zij wetenschappers prikkelen tot het uitvoeren van padafhankelijk 
onderzoek 
 
9 Het onderzoek naar Westerse verzorgingsstaten zou erbij gebaat zijn als politicologen 
en sociologen vaker zouden samenwerken 
 
10 In tegenstelling tot wat er boven de rivieren in Nederland vaak wordt gedacht is 
carnaval meer dan feest en drank 
 
11 Ook al is een Kopi Luwak boon het volledige maag-darmkanaal van een civetkat 
gepasseerd en daardoor tien keer zo duur, ‘gewone’ Italiaanse café Kimbo uit Napels is 
lekkerder 
